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El desarrollo de la ciencia y tecnología suponen en nuestros tiempos la oportunidad 
de generar mejores condiciones y oportunidades para optimizar recursos, definir 
tiempos con mayor precisión, tener cosas que antes eran imposibles, al alcance de 
nuestras manos, redefinir destinos o situar lo que antes no se podía, de una manera 
más ágil y precisa.
Sin embargo, esto no es suficiente sin el talento humano, ya que es el talento humano 
quien hace que sucedan las cosas, y que los grandes avances del desarrollo científico 
y tecnológico sean posibles y rindan frutos, prueba de ello es este octavo número de 
la Revista Upgto Management Review (UMR), que de manera concisa, transparente y 
precisa en esta nueva entrega cuatrimestral nos comprueba una vez más porqué la 
mentefactura no se debe omitir del quehacer diario.
Los investigadores en esta publicación hacen hincapié a procesos de análisis más 
profundo  de la información, comunicación interna, toma de decisiones respecto al 
cierre de empresas, sobre la ventaja competitiva en el mercado, la sustentabilidad 
social corporativa, y modelos de innovación social aplicables a instituciones de 
educación superior. Todo lo anterior, con propuestas consistentes y tendientes a la 
mejora continua dentro y fuera de las organizaciones desde los distintos rubros en 
que las mismas se desarrollan.
Es por lo anterior que, el compromiso adquirido por una servidora al asumir la 
edición general de esta publicación científica especializada, arbitrada e indexada 
establece dos importantes retos, el primero difundir con responsabilidad todos los 
contenidos inéditos vertidos en esta, y segundo que los mismos sean con un alto 
sentido social tendientes a mejorar en todo momento el entorno y establecer desde 
distintas perspectivas el quehacer diario de la difusión y divulgación de la información 
propositiva.
Así pues, siempre ha sido, es y será una gran satisfacción formar parte de tan 
extraordinario proyecto que ha traído enormes beneficios en razón de sus 
aportaciones a nuestra casa de estudios. Contenta de ser artífice de igual forma de 
que las cosas sean posibles para bien de la Universidad Politécnica de Guanajuato.
“Compartir es bueno, y con la tecnología digital, 
compartir es sencillo”
Richard Stallman.
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